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i n i s t r o - P r e s i d e n t e d e 
o l í t i c a p r o n u n c i o 
r a s c e n d e n t a l d i s c u r s o 
Barce'on^. I I . — L a dwlad Via apa 
•ecicio engalanada con banderas na 
Sra^es v ripl Movimiento v emble-
ijas. en ba'cones v fach das. donde 
trbién lucían tapices v otras col-
í(h;ras/,Los centros oficiaos v edi 
irios der Falange Esn ñola Tradicio 
Barcelona, n . — A mediodía' de 
a  r ' K c "^o- «. • ^.v..^ , hoy• el subsecretario'de Prensa y 
^ alista y de las TON-S y orcrani- j Propaganda, Antonio Tovar, recibió 
aciones sindicales, están , especial- • a los directores de periódicos y 
tiente engalanados. En distintos I t t - ' agencias, cambiando impresiones so 
• res de la población han sido ins- ; bre cuestiones que afectan a su de-
partamento. alados altavoces. en gran número. 






á en ^ 
Duero 
¡so de 
ranónígos . Después salió a dar un 
paseo por los alrededores de la ciu 
(kd. 
E L S U B S E C R E T A R I O D E 
P R E N S A R E C I B E A L O S 
D I R E C T O R E S D E P E R I O -
D I C O S s 
Ilarcelona, i i .—Con la misa del 
Espíritu Santo han comenzado so-
lemnemente los actos del V Consejo 
Nacional de la Sección Femenina 
de 
S O L E M N E I N A U G U R A C I O N 
D E L C O N S E J O D E L A S E C -
C I O N F E M E N I N A 
Barcelona, i t . — A las tres de. la 
tarde han comenzado a lleg r ai 
I Ayuntamiento las" camaradas con 
' gre&istas del V Consejo Raciona i , 
ón Femenina. E n la' P^a- ' 
Jaime se habia estacio-
f nado numeroso púhftico, a pesar de 
a Señora de la Merced, Patrona j inclemencia del tiempo. E n ia 
Je B arcclona. _ \ misma pieza se habían situado re* 
a C l í 
w r r m E1 ministro P ^ 5 ^ ^ ^ - ^ 'presentaciones de la Fabnge de los 
j i i v - v ^ j p0i{t:ca negó á ia piaza de ^ d¡stritos ¿e ig ciudad, con banderas 
Werced minutos antes de las diez de 
. • — • ' l y 
rvicio^a mraiana y fué recibido por la de- i del -prenie de Juventudes, ido el y ^ n d a nacioa-.l d e j a Sección F e 
icz Je 
gallardetes y asimismo represen 
Frent< 
Scción Femenina, Frente del T r a -
nenina. capitán general de ^ .tuínr j b ex C0!mbatj6ntes y centurias del 
a r'egión, otras autoridades,, jérar-1 c ¿ U • x 
píü jiiías y el cabildo de la basílica. Una " A ' i ^ ' t r e s y media l legó P ü a i 
de 1 comp^ma de Infantería con bandera I pr ¡mo ^ Rivera ¿on la secretaria 
i r música rindió honores al ministro, 1 
"lor. , quien, acompañado del capitán 
sur 
nacional de la Sección Femenina y 
otras jerarquías. L a llegada fué acó 
gida con calurosísimos aplausos. 
También fueron objeto de caluro-
sas ovaciones a su llegada los cón-
su'es de Italia y Alemania, acom-
pañados de los jefes del Fascio y 
Partido Nacionalsocialista ,y# del 
Frente del Trabajo alemán. 
Poco después de las cuatro l legó 
a l Ayuntamiento el capitán geneial, 
señor Orgaz, acompañado del go-
bernador militar -general Múgica, 
delegado de Prensa y Propaganda, 
jerarquías y autoridades. E l amplio 
vestíbulo del edificio está lleno de 
banderas llevadas por representantes 
de Falange y de la Sección Feme-
nina. L a Sección Femenina ha acor 
donado el Áyunt miento, así como 
la escalera de honor que conduce al 
Sa'ón de Ciento. Los edificios de la 
Diputación y el Ayuntamiento lucen 
colgaduras- y tapices coa el escudo 
L L E G A E L M I N I S T R O P R E 
S I D E N T E D E L A J U N T A 
P O L I T I C A 
Barcelona, i r . — A las cuatro y 
media de la tarde abandonaba e« 
Pa l : ció de la Diputación, dirigién-
dose al Avuntamiento. tí ministro 
presidente de' la Junta Política, ca-
marada Serrano Súñer. L e acompa-
ñaban el subsecreario de Prensa y 
Propaganda, el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento y el 
A s i entendidas las cosas, el es-
.píritu de la nueva España alentaría 
aquí, en la anchura ambiciosa de 
esta arquitectura vuestra, mejor qup 
«a aquella otra burocrática y méz-
quina del rutinario artificio madri-
leño. 
P O L I T I C A D E M O G R A F I -
C A , C O M O B A S E 
P O L I T I C O D E ' 
presidente 3e la Diputación y oirás 
jerarquías y autoridades. E n el ves-
tíbulo del Ayuntamiemo fué recibi-
do por Pi lar Primo de Rivera y el 
capitán general de la región y el 
gobernador militar.-
A l entrar en el salón el ministro 
presidente de la Junta Polít ica fué 
recibido por continuados vivas a 
España y . gritos ininterrumpidos de 
¡ Franco í ¡ Franco! j Fránco 1 
É l señor Serrano Súñer ocupó la 
presidencia del acto, sentando a su 
derecha al capitán general de la re-
gión, teniente coronel Orgaz; go-
bernador civil y jefe provincial del 
Movimiento, señor Correa Veglison; 
subsecreterio de Prensa y,Propagan 
da, don Antonio Tovar; gobernador 
militar de Barcelona, general M ú -
gica y a su izquierda a la delegada 
nacional de la Sección Femenina, 
Pi lar Primo de Rivera; director 
general de Propaganda, Dionisio 
Ridruejo; secretaria .nacional de la 
Sección Femenina, Sira Manterola , 
y alcalde de l i ciudad y presidente; deracion, porque es a x i o m á t i - i 
de la Diputación. 
C o m e n z ó el acto con unas 
palabras de b i sñven ida del Je-
fe Provincia l y Gobernador C i 
E S P A Ñ A 
Ahora, al empeor «jof «írd 
año de trabajo, mejor que íormu-1 
lar consignas para la Sección F e 
menina, yo quiero reiteraros lai 
principal que recibisteis ahora ha-
ce un año. Los ideales de nuestro 
Estado Falangista no tendrán rea-
lización posible sí España no aco-
metiera de verdad una seria pedí 
ticai demográfica. No contaremos 
con una nación potente mis que 
cuando tengamos, un • pueblo nume-
roso y vigoroso. S ó l o esta política 
puede proporcionarnos e í factor 
hombre, que es el subfetractum in-
dispensable para obtener k>$ tactd 
res "persona" y "pueblo". 
Una política demográfica ha <ífl 
tener como base principal una po-
lítica sanitaria que con vuestra etí 
'caz y valiosa ctooperación, se, ha 
iniciado ya, y una política de cos-
tumbres. 
E n l o que a l a san i ta r ia ^ 
refiere, con l a ' c l a r i d a d con qv ' i 
nosotros hemos de hablar.- l a 
de decir que el atraso sanita^ 
r i o de E s p a ñ a es alg"> que no 
necesita demostraciones n i p o n 
co. 
Basta hacer una o b s e r v a c i ó n 
en los p e q u e ñ o s pueblos de 
nuestro agro o en los subur .» 
v i l . A con t i nuac ión la Secreta-! bies de nuestras ciudades, ipa^ 
r i a Nacional de l a Secc ión Fe- j r a apreciar en ellos l a f a l t a de 
menina expone l a labor rea Ir 
zada durante el pasado a ñ o . 
Seguidamente habla Ja Delega-
da Nacional , que es acogida 







d é b i l 
) en 
'.sMi de 
E n el presbiterio ' a l lado del 
Evange'io. oyeron la misa el minis-
fró-presidente de la Junta PoMtica. 
tapitán general de Cataluña, dele-
PÍAI nacional de la Sección Feme-
nina y secretaria n'cional, subsecre-
tario de Prensa y Propaganda, go-
^rnador militar y un canónigo en j ^ i dfeponerse a hacer uso de 
representación del prelado de la dió- i a palabra e l Presidente de l a 
C«JÍS. E n otros lugares destacados j j u n t a Po l í t i c a es acogido con 
>* colocaron el secretario provincial g j ^ ^ j ^ g y prolongadas ovacio-
Movimiento en renresentacióti . ne3 y aplausos y gri tos de 
-jefe provincial y gobernador-ci-^ ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! |F ranco! 
.,' representaciones de la Diputa- ; Dice a s í e l Sr. Serrano Su-
c.on y et Avnntamfento. consejeros ¿ e r . 
— f o n a l e s Ridrueio. Santamarina Y | 
1 T'ménez Cab llero: regidoras cen- j L A F A L A N G E Y C A T A -
P S « y auxi'iares de la Delegación ! \—: 
Nacional. deleitadas y secretarías 
Provínci-^es v o'ras jerarquías. E l 
Junta Política 





prn ia Sp^i^n Femenina cantó 
•*a rnija. 
T^mirado el oficio, el cabiMo 
"'e â basílica acomoañó aü ministro 
•' ^en-.á? autoridades y Jerarquíai 
V;5"3 ^ puerta del templo, donde 1c 
^Pid ie ron . E l ministro presdicnte 
W /a lunta Poét ica , en unión del 
^j.?an general, revistó y presenció 
^ desfile de las fuerzas que le ha-
rendido honores a su llegada. 
7* Pub'ico congregado en la plaza 
rs^ Merced, hizo objeto al cama-
j- ^ Serrano Súñer de c - n ñ e s a s y 
«^•^"tes muestras "de simpatía 
jp̂ Kdamente el ministro se dirigió 
residencia de la. Casa de lo* 
Apenas cerrada la breve t ro 
gua día Navidad, o t ra vez en 
contacto con la á s p e r a real i -
dad del invierno e s p a ñ o l de 
1940-1941, l a Sección Feme-
nina, reanuda de nuevo sus 
tareas, convocando su V Con-
greso Nacional en Barcelona, 
nuestra g ran ciudad del Medi-
t e r r á n e o . 
Proscr ipta en la Palai>g59 l a 
l isonja y toda palabra opor tu-
nista, yo he de decir, sin em-
bargo, porque asi es la ver-
dad; ' que para la Falange ha 
singularmente 
de C a t a l u ñ a y a ella, desde su 
origen, dediop r igurosa aten-
ción, como lo demuestran aque 
llae grandes palabras que J3U 
Fundador pronunciara y que 
P i la r nos acaba de recordar 
a q u í . 
La, Falange quiere ap rox i -
marse a esta t i e r ra de Catalu-
ñ a con amor y con entendi-
miento, como J o s é An ton io di" 
j e ra , s in aquella tosquedad 
muchas veces sufrida por gen-
tes de la E s p a ñ a anterior , cuan 
do juzgaron senttmentos m u y 
hondos, intereses m u y respon-
sables de aqu í . 
Pero si ello para nosotros 
ha de ser as í , tampoco es po-
sible que caigamos nunca en 
aquel " t ruco de la, compren-
s ión" , que fué esgrimido por 
todos los escisionistas que 
a q u í fueren, a! servicio de sus 
p-osicicnee a n t i o s p a ñ o las. . Si 
la Falange se l e v a n t ó contra 
innecesarias for t iñeacioneís y 
algunos sentimientos y albu-
los rud i ibentos m á s elementa, 
les de higiene p ú b l i c a j p r i v a , 
da, lo que produce como conse 
cuencia n a t u r a l l a depaupera-
c ión f i s io lóg ica de la raza. L a 
e s t a d í s t i c a v e n d r á luego a eon 
f i r m a r estas observaciones. ' 
E n dos campos, sus cifras 
son s ingularmente impres ionan 
tes; en el de la tuberculosis y 
en lo que se ref iere a l a m o r -
t a l i d a d i n f a n t i l . ' ' 
. E n E s p a ñ a , antes del M o v i -
miento , m o r í a n anualmente 
a q u í en o t ro t iempo, produci-1 ve inte miL tuberculosos y pen-
des por un concepto d e m a s í a - sad lo que ello s ign i f ica en o r -
do estrecho" ck-1 e s p a ñ o l i s m o , I den a l poder m i l i t a r , e c o n ó m i -
t a m b i é n hemos. de. decir que_ la co y c u l t u r a l de E s p a ñ a 
sido siempre 
i i u ^ d * - e s ^ r e s p e t a b l e s de grapdes naciones. 
Falange aspira a descuajar en 
esa misma ra íz aquel patr io-
tismo p r imi t ivo , parcial y an-
tagonista, para sus t i tu i r lo por 
el g ran patr io t ismo que hizo 
grande a C a t a l u ñ a cuando ella 
se r e u n i ó en hermandad con 
los d e m á s pueblos de E s p a ñ a , 
para servir su mis ión univer-
sal en la His to r ia . (Ovaciones 
y exclamaciones | M u y b ien! ) . 
L a Corona- de Aragón, en la que 
el Principado catalán basara ton-
tas virtudes de prudencia y de mo 
deración y "una exp'ícita sensibili-
dad para la política exterior, hizo 
posible, con la expansión ^ catalano-
aragonesa, que España mantuviera 
su primer »puerto en Europa, míen 
tras en el hemisferio occidental, 
castellanos, andvuces y extreme-
ños dejaban su sangre,'su religión 
y su lengua como siembra fecunda 
para el alumbramiento de veinte 
Las cifras son t o d a v í a m á s 
impresionantes en lo que a la 
m o r t a l i d a d i n f a n t i l se ref iere . 
Los datos de que disponemos 
son del a ñ o 1936 y de ellos re -
sul ta que por m i l n i ñ o s nac i -
dos vivos , m o r í a n 109 antes de 
c u m p l i r los doce meses y p o r 
cada m i l defunciones de tod^s 
las clases c o r r e s p o n d í a n a me-
nores de cinco a ñ o s 246, como 
c i f ra media, alcanzando en a l -
gunas ¡p rov inc ias , por f o r t u n a 
eseepcionalmente, hasta l a de 
cuatrocientos. 
Y lo m á s amargo que t ienen 
estas cifras es que la lucha con. 
t r a la m o r t a l i d a d i n f a n t i l es 
fác i l . Casi se r e d u c é a i l u s t r a i 
a las madres, a rea l izar esta h 
bor de d i v u l g a c i ó n que vos 
otras e s t á i s l l evando a cabo. 
V c séio la S ección F 
(Viene de la primera página) 
Y pensad lo qne esto s i g n i -
f i c a r í a , l o g r á r a m o s p lena-
mente este p r o p ó s i t o , e l l o p o r si 
.solo j u s t i f i c a r í a todos los Sa-
c r i f i c ios de l M o v i m i e n t o y los 
dolores de l a guerra . 
l l e n e r o del a ñ o an te r io r es 
aprobada, como l a Secretar ia 
N a c i o n a l h á recordado, el p r o -
T O Í Í O de e r é a c i ó l i d e l ' C u e r p o 
de D i v u l g a d o r a s j e l p l a n de 
a c t u a c i ó n deVmismo. E l S e r v i -
: eio de la H e r m a n d a d de l a C i u 
¿ a d y de l Campo ha l levado a 
cabo la g r a n obra en los t é r m i -
nos que h a b é i s conocido y a 
t r a v é s d é los datos que l a Se-
c r e t a r i a Nac iona l ha le ido . 
Anunc iados los curs i l los de fo r 
m a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n de d i v u l 
gadoras en enero, en el mes de 
marzo se celebraron y a en l a 
may.or pa r t e de las p rov inc ias 
de E s p a ñ a y en las restantes 
d e n t r o de l mismo a ñ o . Las d i -
vu lgadoras h a n realizado ade-
. m á s una i m p o r t a n t e vlabor de 
eí l ^ b o r a c i ó n en orden a l a l e -
g i s l a c i ó n social y de l - t raba jo . 
PS<Í>FILAXIS M O R A L 
En el camino d« tma política 
demográfica, esto es may tmpor-
tan té , pero no basta. Porque Es-
paña , Qtie' mmca fué aquel em-
porra de q̂ue nos habla su prime-
?a crónica general, turo, sí, sjem-
' pr«, ta. gran riqueza de los niño«, 
cuy1» presencia copiosa en las fa-
sftjh'as era su honor y sn forta-
Jejea. IT porque esos niños se mo-
rían y con ellos disminuía el .ca-
pit'al de la Patria, vosotras em-
prendisteis la ludía contra la 
mortalidad Infantil, Pero hoy la 
sanidad física no basta. Es pre-
ciso reaíizar una acción paralela 
&t profilaxis moral Un proceso 
largo de descristianización. Ini-
ciado ante* de la república, agra-
vado durante la república y , que 
culminó «n ios efios de la re-
Ydltsción roja, há producido tan 
graves estrago» que sin aquella 
Bogacl á D ios en c a r i dad p o r e l 
a lma de l a s e ñ o r i t a 
H A B I A L U I S A R O J O 
V A L D A L I S O 
íjue f a l l e c i ó e l d í a 8 de l co-
r r i e n t e en Z o r i t a de l a L o m a 
( V a l l a ^ o l i d ) , a los 19 a ñ o s de 
edad. D e s p u é s de r e c i b i r los 
Santos Sacramentos y l a B e n -
d i c i ó n A p o s t ó l i c a . ( D . E . P . ) 
Sus padres, I s i do ro j E n r i -
queta ; hermano, S i s in io ; t í o s , 
M a r í a , Cer in io , Pedro, Grego-
r i o E o j o , Benedic to , V i r t u d e s , 
Arsen ia V a l d a l i s o ; t í o s p o l í t i -
eos, i M a r i a n o M o r o , A g u s t í n 
Sant iago y Blasa Gago; (primos 
y d e m á s f a m i l i a : 
Sup l i can á V d . una o r a c i ó n 
por e l a l m a de l a f i n a d a ^ p o r 
c u y o ' a c t o de ca r idad cr is t iana 
le. V i v i r á n eternamente^ agrade 
cidos. N • 
acc ión paralela, como, digo, nues-
tra empresa sería imposible. 
E s t e 'extremo has hetho fre-
cuentes las práct i cas a i í t inatahs-
tas en t é r m i n o s alarmantes, no 
s ó l o porque súbv iér ten el orden 
moral, sino porque comprometen 
gravemente para el futuro el po-
der po l í t i co de la Patria . L a so-
ciedad civil Se de fenderá contra 
esta plaga de. la sociedad moder-
na, que ha plantado en E s p a ñ a 
sus tiendas por medio de leyes 
penales muy p r ó x i m a s a su pro-
m u l g a c i ó n y por las a d e c u a r á s 
medidas gubernativas para com-
batir un intrusismo y un profe-^ 
sionalismo encanallado. 
N E C E S I D A D D E COOPE-
RACIONES" E X T R A E S T A -
T A L E S 
Pero este s e r á solo remedio 
parc ia l . L a so luc ión entera vy 
profunda para combatir e] ma l 
necesita de la cope rác ión de 
otras entidades que viven m á s 
a l l á d e ' l a ó r b i t a del Estado. 
Me refiero a que nos es indis-
pensable el insust i tuible ma-
gisterio de l a Iglesia, que solo 
ella para nosotros tiene auto-
r idad para decidir en e] orden 
m o r a l y para definir los debe-
res que hemos de cumpl i r . pÉra 
con Dios, para con nosotros 
msimos y» para con el p ró j i -
j i m o . 
Grave p r e o c u p a c i ó n esta q u é 
Ipesa sobre el Gobierno, como 
carga de Conciencia en estos, 
momentos, siendo nuestra gran" 
p r e o c u p a c i ó n , s e r á un p a r é n t e -
sis de anormal idad , ya dema-
siado abierto, por V i r t u d del 
cual , en casi la m i t a d de las 
d ióces i s de E s p a ñ a e s t á la g rey 
s in pastor. E l Gobierno espa-
ño l e s t á seguro de contar pa-
r a resolver problema tan i m -
por tan te , con la a l ta compren-
s ión y ayuda de la Santa Sede. 
U E R G E N C I A PARA RE-
S O L V E R L A S N E C E S I -
D A D E S E C O N O M I C A S 
D E L P U E B L O E S P A Ñ O L 
Medida» de orden sanitario, por 
consiguiente, de tma parte. De 
oty-a^ medidíis de orden moral. 
Tampoco esto sería suficiente. A ú n 
es preciso hacer frente con medi-
das de carácter económico al pro-
blema cierto del hambre en muchos 
sitios de# España. Por eso, en este 
Congreso, como en todos los actos 
de la Falange, hacer justicia a â 
gran obra de Auxilio Social , , que 
tanto "prestigio ha cosechado para 
el Partido, que ha realizado una 
labor inmensa y que ante la tre-
menda necesidad Nque viene a soco-
rrer, nosotros hemos de decir' que 
no es tiempo aún de I r c e r filosofía 
sobre si sirve o no la "sopa boba? 
mientras lá Revolución pendiente 
no ,1a haga efectivamente boba, 
abriendo a todos los españoles cau 
ees de dignificación y de trabajo. 
EL. SENOS, 
H a fallecido en Rioscco de Tapia ( L e ó n ) , e l d í a 10 de Enero 
d̂e Enero del a ñ o 1841. A los So a ñ o s de edad. Habiendo rec í -
bido los Santos Saci-amentos y j a B . A . D . P. 
Sus de&cónsolados hi jos, don Manuel , don A n g e l , d o ñ a Ber-
. parda y don J e s ú s Álvá ' rez R o d r í g u e z ; hijos po l í t i cos , , d o ñ a 
Angeles Alvarez , don Segundo S u á r e z , d o ñ a M a r í a B e i t r á n y 
d o ñ a Josefa M o r á n , n i é tqs , nieto pol í t i co , biznietos, pr imos y 
d e m á s fami l ia , . 
Suplican a usted encomendar su a lma a Dios y asistan a 
las E X E Q U I A S y M I S A D E F U N E R A L que t e n d r á lugar el 
día 13 de l . corriente a las O N C E D E L A M A Ñ A N A , en la 
Iglesia Parroquia l de Rioseco de Tap^a (Leen) por lo que les 
q u e d a r á n m u y agradecidos. 
. E l duelo se despide en el Cementerio. 
Funerar ia " E L C A R M E N " Teléf . 1640. 
Demasiadas, gentes en el i n -
t e r i o r de E s p a ñ a y sobre todo 
en el exter ior , p o r una i n c u r a -
ble f r i v o l i d a d o por un insano 
rencor, se desentienden de este 
problema, mient ras nosotros le 
tenemos grabado en el c o r á -
zón, con el peso t e r r i b l e de t a n 
t a necesidad y de t an ta mise-
r i a como padece nuestro pue-
blo . 
A los e s p a ñ o l e s , altos y ba -
jos, apelamos para que en apre 
tada hermandad , hecha de 
ejemplos y sacrif icios, se a g r u 
pen en t o r n o . d e la a c c i ó n de 
gobierno, desvelado por a l i v i a r 
este problema. 
Frente a U>s que tanto dijeron 
sobre nuestra posible locura, yo 
tengo que afirmar, y puedo probar, 
que nuestros pasos hr.n medido to 
dos los caminos de la prudencia 
para intentar resolver este grave 
iprclb^ema, para dar de comer aJ 
pueblo español, compromiso que 
nos. obliga y nos acucia como nin 
gún otro. Y en esta prudencia es-
tamos y en ella persistiremos. Pe-
ro he de decir que el prob^em-. ha 
de resoivérse ahora, para este in-
vierno, y pronto, sin trámites di-
latorios. Necesitamos pan, para 
que el pueblo coma. Necesitamos 
materias primas para que el pue-
blo trabaje, no un día ni dos, si-
no todos los días. (Muy bien y 
aplausos). 
Y sr a esto, que « s mera exi-
gencia de nuestro derecho a la 
vida, las gentes estuvieran insen-
sibles a nuestra demanda y nos 
negasen el pan e hicieran impo-
sible el trabajo del pueblo espa-
ñol , o nos exigieran como pre-
cio el honor, entonces, camara-
das de la Falange, ¿qué riesp-os. 
qué dolor ni qué muerte...? ("Oa 
morosos aplausoS que duran lar^ 
go rato impiden o ír las ú l t imas 
palabras. Hecho el silencio, el 
ministro c o n t i n ú a : ) 
Bueno es que sepamos, aquí y 
fuera de aquí, que los e s p a ñ o l e b 
en n ingún fuego se abrasan tan-
to como en el de la afrenta. H u -
biera sido 'deseo nuestro dedicar- i 
nos a la apremiante tarea de â I 
r e c o n s t r u c c i ó n de E s p a ñ a en | 
unas horas de paz de Europa . 1 
E l l o no e s tá al alcance de nues-
tra voluntad. Desgraciadamente, 
esto no es posible pqr la guerra 
que en el mundo se desarrolla, 
é n la que a nosotros nqs corres-
pond ió actuar ya en su primera 
jornada y a la que seguimos aten 
•tos, porque tenemos la convic-
c ión de que el llamado "tradicio-
nal aislamiento de E s p a ñ a " ha 
^ • ^ W ^ M ^ ' I ^ M ^ ' í - ^ •!• •!• «I» •}•«» 
C O M I S A R I A G E N E R A L D E 
. A B A S T E C I M I E N T O S 
r é c i o s 
de la patata 
C I R C U L A R N U M . 109 
Observando 'as per turba-
ciones originadas en e l abas 
teoimiento d » patatas por e l 
' lucro desmedido de produc-
tores e intermediarios en la 
d i s t r ibuc ión de las mismas 
haciendo rebasar .forzosa-
mente los precios de venta 
a l púb ' i co vulnerando, los 
establecidos en la C i rcu ' a r 
n ú m . 91 fecha 31 de Octubre 
pasado ( B . O. de l a p rov in-
cia n ú m . 347 de fecha 4 de 
Noviembre del mismo . a ñ o ) , 
a p a r t i r de esta fecha los pre 
cios a que deben vender los 
productores en esta prov in-
cia o sc i l a r án entre 0i35 Pe-
se' 3 y 0,50 pesetas, como 
m í n i m o y m á x i m o , quedando 
subsistentes los d e m á s con-
ceptos de la referida Cir -
cu lar n ú m e r o 91. 
L e ó n 11 de Enero de 1941 
E l 'Gobernador C i v i ' - Jefe 
Pro>ir?o:al del Movfcniento, 
C A E L O S P I N I U L A . 
sido la causa más grave de nues-
tros largos y hondos males na-
cionales. 
t r i a , agotadas nuestra 
zas-en al obra mi ig*? 
l izadora, E s p a ñ a * 
No hay un solo hombre en í b i e m S e n t f pTr i38 nmna míe sea nara nnRotrna I , , . la Europa que sea para nosotros de !« decadenr l / « ^ 
indiferente, y por esto seguí - último sTglo viVtó ya tQ 
mos atentos, porque pensa- ^ la D0.lt.ir.* * " : * la es 
mos que ha de tener por fina 
Udad conquistar para el mun 
de la pon tica exier or 
nados solos los espag;^1 
sangrientos episodios i68 
do^ un orden que sera mejor y res .agotadores v e?f ^ 
mas jus to dar a cada pueblo | in tervinimbs duranS r i S ' 
su derecho, frente a aquel r iodo en las grande, ^ ^ U 
das mi l i ta res del muSn̂ t ^ 
lo hicimos, no fué coj.0' o, ^ 
tanes^gozosos al viejo e?,* 
E s p a ñ a , sino comoJ S 5* 
descontentas, como -• 
o t ro o r d é n viejo, odioso y exe-
crable. ( M u y b ien) . 
E S P A Ñ A P R E S E N T E E N 
E U R O P A Y A T E N T A A 
L A S R E A L I D A D E S D E L 
M U N D O 
áesartic 
SI ]3 
D - p a ñ a — r e p r t o — c o n la ob-
s e r v a c i ó n atenta y v ig i l an te , 
e s t á presente en el "mundo. 
Desde el reinado <M ú l t i m o ! 
monarca de la Casa de Aus - I 
s ión de E s p a ñ a en el Iguales 
hubiera t emrnado va y * T o ^ 
g i m ó s de ios e ra ; - 8,1 ^ emi 
mil i ta res , o en las c o n W si 
que subsiguieron a dad pat 
conflictos, j a m á s fuinj; t05 de 
e'Jos como consecuencia^ círezc* 
l ibre y voluntar ia decisióf 9-
, (Pasa a h pági^ „ 
gentes 
jO-SOCÍS 
SnnstfoHo Quirurcrico del D R . C O n k ^ Q i 
Cirug ía General. Enfermedades de la matr iz . Enfer iW Aa 30 
de! esuTiago. Asistencia a partr<? por el espec'nlvsta Dr i k tad ic 
J o s é Anton io P. de Rivera, 19. LEON.—Telé fono 134? i * 
A T J f s i r F X E S P i n J l V E J O -
M A E T I K F Z Y CAPAS. S. en C. , f , bajos o 
YeFrs Ceirentos Azulejos. Cañ izos . Baldosines, TnoSm er z 
F e r r e t e r í a en G-neral T u b e r í a s á e codás clases Hules Prnt " • 
cas.1 Uno leum Cecinas e c o n ó m i c a s Art icules Rocalla eattil D!reccl' 
Her rs r r ien tap P a l m ras Bembas. Tubos de Goma. " de 
F A B R I C A D E YESOF ETI DIJERAS (Paíeacia* ^ « 
O r d i ñ c I I 18 - L E O N - Téléfoiít , 
C A S A V A J D E S C A 12 
Keui r . é t i coe Lubr i f icantes / c e e r o r e s Bicicletas Récauc 
: tados- Electr ic idad ictivids 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 29.—L E O N :¡ón la 
, , •. febrero 
N V E V A A C A D E M I A de C O R T E P A m S í f t ' * ™ ' 
S I S T E l f A SERRANOS M é t o d o regis t rado con n r i v i l e ^ 
c ' u s í v o del Gobierno. Se conceden t í t u lo s v se V ' c e n JB^ 
a la medida. L a Profesara t ' h i l ^ n : : Ts^b^Uta Repullés. 1 
de T u y , 2 ; 2.° derecha. 
8. í 
Le seilvesré esf© invierno 
Si padece usted dolencias 
antiguas en las v í a s respira-
tor ias , catarros c r ó n i c o s , as-
ma, o p r e s i ó n a los b ronqu ios , 
e t c é t e r a , tome P E C T O R A L 
R I C H E L E T durante el i nv i e r -
n o y n o t a r á que v a n desapare-
ciendo sus molestias y suf r í 
mientes . Cesa la tos, se hace 
m á s fácil la r e s p i r a c i ó n y po-
d r á d o r m i r con t r a n q u i l i d á d . 
E l P E C T O R A L RlCHEtfJ (Del 1 
fortalece b ronquios y P0'^ Rsp 
nes provocando unareaccî  W E 
inmediata de a l iv io en los^ Ave 
fermos rebeldes a otros 
tamientos . ^ffí^*V* 
E l P E C T O R A L R l C H p ^ i ^ 
no contiene alcobol ni ^ 
car, po r lo cual es inofe0 . 
para delicados del e s í ^ ° 
y d i a b é t i c o s . - En farmacl 
i # 
n Inspección de Trabajo de Leoa 
I Í O R M A S aclaratorias para la fi- nidpio, a otras tntfd^cs oficiales, 
iacíón de sueldo de personal de si bien éstas, según tiene dispuesto 
L^cisa y peonaje. el ministerio de la Gobernación, de 
ben establecer para su prsonal con 
(Continuación) j diciones análogas. 
13. Gasificación: Por t i e!lo fa 
l 
C I N E M A R I 
!tér¿¡^'» ocho horas semanal^, si bien las 
oueden finalizar los tra-
^jos los sábados a las 13.30. siem- i 
ÍORÍQ jesart'C11 ación de servicios relacio-
io eg r̂ jados con necesidades o convenien-
retí! ¿i* púbüc:*. 
si i3 i Plantillas: Se respetarán la? 
el scíuaies en d personal de oficinas 
8. V y (i¿sPachos y las seña'-rdas en a 
tes en Bar* Sexts de su reglamento para 
los empleados administrativos de mi 
infera »«» 81 ^Ien con 14 máxima flcxibili-
• aqu! Para ^ S r a r óptimos rendimien-
fuiinJ H>s <íe las aPtjtud€s especiales que 
tlcia \ ofrezca cada profesional, 
lecisiój 9- B's*s de trabajf- Q-Jenan vi 
'lentes todas las condiciones jundi-
^i«o ii 00-sociales adoptadas por los orga-
íismos mixtos correspondientes, ex-
*' eQ'to aquellas que resulten modifica 
das por la Orden ministerial de fe-
ermeJ é a ao de diciembre ú-timo, en vir-
[)? ^jjtad ¿e las presentes instrucciones» 
10 joi?l 10. Peonaje: Para cümplimcn-
%, ,{taf k) dispuesto en el número 2 de 
•^"fla citada Orden regirán los siguien-
[tes sal' rios: Peones mayores en tra 
[bajos ordinarios, zona cuarta, 7,50 y 
cílitara una más acertada concep-
tiuición del personal, habida cuenca 
de sus aptitudes, se indican las $1-
j-guientes circunstancias: Jefe de con-
1 r Regirá fe 1 « « W » 
w  
pipre 
inrl^tSi^que dicho régimen no produzca . tajjj ^ ^ . Acreditará poseer un co-
"1 nocimiento absoluto sobre contabui 
dad de empresas y socied des, ten-
drá la competencia suficiente para 
organizar y dirigir la oficina, redac 
tará la correspondencia, orientación 
tibutaria sobre las bases más des-
( Concluirá) 
Inodoi 
er la zona rural. 6,50 pesetas al día. 
es P*tl_ I I ' Z o r r s : Según acuerdo de la 
a Dirección General de Trabajo de 
)ma. 11 dc seP','<:mbre último, pertenecen 
Cja> 1 la zona cuarta. León (capital): 
•f ' Astorga. .La H ñeza y Por ferrada. 
^onc 1 r a la rural 'as restantes lociÜda-
4 B*VH |jes ¿e la provincia. ~ , 
12. Aplicación: Regirán la* pre-
Récauc sed"11*8 normas en los servicios y 
íctividades que no tengan rcgu'a-
) J l :!ón laboral posterior a primero de 
febrero de 1938, excepto las depen-
¡•M-Miplencias del Estado, provincia o mu- l 
Se interesa por este Jugado M i -
litar número 14, la inmediata pre-
sentación de Severino Cuero Cuero, 
que cump'iendo el plazo de ochó . 
días a apartir de la fecha, once del (Palacio del Cinema) _ 
actual* será dec ar do en rebeldía. | Seciones a ¡as cuatro, s^te y cuar 
según ordena el Código de Justi- to y diez noche: 
cia Militar. ¡Grandioso estreno en espcñoU 
A dualidades UFA semanal y 
^ ^ 5 . ^ + ^ ^ . W I O M E j 0 R DE LA y ¡ D A 
TTJUI ÍO D E F A i l M A C T A S í Un fihn modetñisimo, Ueno d* 
T u r n o de s tmana.—De i a 3 ' / f » * » * ^ deportes y ^ P f 
de la t a r d e : Sr. Ar i enza . Calle j r ^ , ^ ^ tHierpretaaón d* 
de la R ú a : Sr. Escudero, Calle i Z i ^ *str'11* Gtn3er Ro9ers-
Oervant^js. Noche : Sr. Vélez , T E A T E O A L F A G E M B 4 
r í s n ^ i u 12=1 áPJG;. t :arre {Q&M 
saJPallarés) ' 
P r e p a r a c i ó n por personal tea 
«pectacu-os para hoy dommgo, (! nico profes icnal . Curs i l los y, 
w de enero de W | B a c h i l l e r e s - M a e s t r ó s . I n fo rma^ 
c ión g r a t u i t a . Clases \TÍ]RMIS4 
/ 
B I L B A O . O L A E T A 
Impor tadores semillas a g r í c o -
las.—Calle G. Ba iparda , 32.— 
T e l é f o n o 1 8 2 2 3 . — B I L B A O . 
I n s t a l a c i ó n r á p i d a . 
I n fo rmes •' P U B L I C I D A D 
M E R Q 
D R . C-SEASDO B . L E A L 
Garganta , na r i z y o í d o s 
Consul ta de 11 a 1 y de 4 a 7 
Ideal contra fas &e-.fermer''?cfe5 de 
la piel y .cuero cabeüüdo. Cura 
eczemas, erupciones y granos. 
Suprime el picor. El preferido por 
médicos y enfermos. 
¿ P A t E E N T E . . ( D E N T I S T A ) 
Ex A v n d a n t e de la F ^ r u H ; 
| Sesiones a las tres y media tarde, ' A v d a del Padre Is la , 8, p r i nc i* . 
' especia' infantil. Programa de aven 
; turas del Oeste. 
EL HONRADO SALTEADOR 
CabaJIisia Tom Tyler. ! 
A las cinco y seiie y cuarto t a f 
de y diez noche. 
Enorme éx i to 
E L D I A B L O DE FUEGO 
Muy emoción: nte y perfecta esta 
producción. Hablada en español y 
apta para menores. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a Us cuatro, «iete y 
cuarto y diez noche. 
1 E l más formidrble de los éxi-
tosl 
L A F L O R I S T A D E L A R E I N A j 
L a irmensa producción nacional, ' 
creación de la insigne actríx Ma-
ría Guerrero. 
p a l izquierda . L E O N 
«n̂ tu propia asía «provecfisnáa füt rato* 
libre». Há<js*e u»̂ »"] ianiAot ám libro» r¿. 
pijamente y conseguiré un emp!eo bien 
retribuido, iptcribaw en nuestro cune y 
te evitará molostiat y gestos inútiW 
«SA.KXUTO EXPVICATIVO f «TAUB A 
m s m o K » m a m 
PUia del Centemrta. « 
SAN SfBASIU>> 
f 'de ( )don tb |o i r í a ñp ^T^driri 
AíeTiida de! f l e n e r á ! S a n m n o 
i n m 2 2. í n n a fCasa í ' l ' d e n ) 
Consulta Mnñ \ .a de 10 a 1 y 
tarde, de 4 • 8 
Te lé fono 1102 
f^ousnlta en r t S T T E H N A L O Í 
itieves. 
S A L A 
de 
Fiestas 
ÍTodos los dias de 7 a 10. la bnenc socied i d leonesa, &e r e ú n e 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLEPvO" y de su magna orquesta. 
r a r a c o r n i l y calcfae^ioTT^s. 
P í d a l a s en Ron-ieva 
C I N E A V E N I D A 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A , 
I E l a b o r a c i ó n de mantequi i la f i * 
1 na. P r imera marea es?)aaoia« 
i Suero • Q u i ñ o n e s . .» 1/^ón. 1 
Sesiones' a las cuatro, siete y cmr ' ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ r b ^ ^ M r ^ H ^ 1 ^ 
(to .torde y diez noche. , S E B A S T I A N H S R K A ^ w K Z 
J ,j Enorme éxito de la superproduc ( H i j o ) 
, ¿¿t D p d . ; ción de ia fastuosidad y emoción M E D I C O - D E N T I S T A 
JUSTPCIA I M P E R I A L A v e n i d a ael General S a n j u r i d , 
por EÜssa Landi. Fi^m en español, n ú m . 16. 2.°, izquierda ( A l lado 
del Cine A v e n i d a ) . — C o n s u l t a ; 
T e l é f o n o 1453. 
S O C I E D A D C O M E R C T A L D É 
H I E R R O .—O. A . — M A D R I D 
C a i p i a t e r í a m e t á l i c a , ven t a . 
I ñ a s . puerta*, / i a i n & s . etc., etc. 
C I N E M A A Z U L 
y etártoi Sesiones ¡L las cuatro 
si^te y media tarde. 
ifJran programa Metro hablado 
en esipañol y apto para menores 1 
E L TIGRE DE ARIZONA 
H o r a s de 10 a 1 y de 4 a 8. 
D E . F R A N C I S C O Ü C I E D A 
L O S A D A 
L a suprema creación del colosal5 Par tos y enfermedades de Tá 
actor AVallace Beery, Las audsces m u j e r . Consulta de 11 a 2 y de 
aventuras del más temib-'e ialtcadcr 3 a 5, Ramiro Balbuena, 11. 2.• 
i zquierda . Te lé fono- n ú m . 1560. Preaupueslog frratis. Delegado del Oeste. 
' c o m e r c i a l de ventas , D í d A - i 
H ERN IADOS 
E L PROPULSOR A U T O M A T I C O H E R N I O L de nue. 
va c r eac ión construido sobre molde de su mismo cuer-
po es el íftiieo que consigue una completa c o n t e n c i ó n y 
r educc ión que garantizamos. N o tiene t irantes, adquiere 
su p res ión a u t o m á t i c a m e n t e , no molesta y todo el que 
lo usa puede dedicarse sin molestias n i psl igros a RUS 
habituales trabajos. Para atender a nuestra clientela 
y a todos cuantos deseen hal lar un r á p i d o alivio esta, 
remos en L E O N el d ía 15 en el Gran Hote l . V i s i t a de 
9 a 5. Cons t rucc ión y Despacho G A B I N E T E ORTO-
PEDICO H E R N I O L . Avenida J o s é Antonio , 536; p r i n -
c i p a l . — B A R C E L O N A 
N Ü E L G. D U C A L . Avenida-
S ^ U - ^ A I ^ ! A NUNCIOS VARIOS 
J O S t L Ü I 3 Q. T R U E B A M E C A N O G R A F I A , t a q u i g r a - S E A R R I E N D A o traspasa f r u 
Garganta , nar iz y o ídos Cl- f ía , idiomafe. Academia Franco , t e r í a v iv ienda , s i t io c é n t r i c o . 
R ú a , 49. ru^í ia de C uHIo y Cabeza. M é . 
d i c o - l n t e r u o , de la espef ia l i . 
dad de la Casa de Salud V a l -
dcc i l l a Consulta de 11 a 1 
de 4 a 6 U r d o ü o 11. 15. Telé*, 
fono 1 5 9 8 . — J L E O N 
ción 
CHEI^ 
T O . S A L O N - Comercial mricstdia) Paliares. S. A 
ge j laLeree cot persenaj especializado en la repara, 
de a u t o m ó v i e s . — S o l d a d u r a a u t ó g e n a . — C a r g a s de bate, 
l 'k* '—Rccauctutado.—Lubri f icantes , n e u m á t i c o s , accesorios 
de a u t o m ó v i l . 
Concesionario oficial: F u K D Padre Isla , 19; V i i l a f r a a . 
t ca 8 . L E O N 
V DR. C A R L O S D I E Z 
JtP«l RosnHal General, del Hosoital de San Juan de Dios. Fa. 
y p u l ^ cuitad de Medicina y Cnw Roja de í á a d r i d , ) • 
^eaccif E S P E C I A I J S T A E N E N F E R M E D ADES VTA K I ^ O N G E 
snl0S^,* N T T O . U R I N A R I A S . CON SU C I K I ' G I A Y P I E L . . 
•,n«;t^ Avea»db del Padre Isla 8 1/ izquierda Teléfono. 1394. 
)iro Consulta; D e I 2 a 2 ¥ d e 4 * 6 . 
ístófl1^. Automóvi les . Bicicletas, Repuestos. 
HERNIADO 
•Evite los peligros y mo 
lestias d é su hernia con el 
insuperable S L T E R C O M 
P R E S O R H E R N I L ' i S A U -
T O M A T I C O , ^ marav i l l a 
raecano-cienlífica que sin 
T R A B A S , . N T E S 
G A R A G E I 
Independenca, 10. 
L E O N 
Teléfono 10-21 
N I E X C O R R O A L G U N O 
V E N C E R A t o t a l r a e n í e su 
dolencia, sea cual sea PU 
edad, seso o p ro fe s ión . 
H E R N I L ' S , const ruido ex 
profeso y a n a t ó r a i c a m e n -
te para cada caso: N O 
M O L E S T A , N O P E S A , 
E S I N V I S I B L E y D ü -
R A U N A V I D A . 
Para atender a nuestros 
cl ientes estaremos en 
L E O N en el Gran H c t e l 
el d ía 14 del ' corr iente . 
N O T A : En Falencia el 
d ía 15 en el Hote l Cen-
t r a l . V i s i t ? . de 9 de la ma-
ñ a n a a 7 de la tarde.» 
Casa C e n t r n l : O A B I N E 
T E O R T O P E D I C O " H E K 
NXFS".—Rambla Cata lu-
ñÁ. 34, l A — . B A R C E L O -
KA. 
V E N T A i m p o r t a n t e : frascos 
vac ío s , garrafas y aceites sus-
t i t u t i v o s l i n a z a . Agencia 
M E R Q . O r d o ñ o 11, 41 . 
E X T R A V I O S E pulsera p l a t i -
no. Se g r a t i f i c a r á a quien la 
entregue a D . M á x i m o Franco . 
A l c á z a r de Toledo, 10. 
C O M P R O mesas of ic ina y para 
m á q u i n a escribir . Agencia 
" M E R Q " . O r d o ñ o U , 4 1 . T e l é , 
fono 1103. 
V E N D O c a m i ó n sem1* n r e v o , 
700 l i t ro s cupo, "Chevro le t " . 
Garage Manzano. Santa Non ia . 
Jun to A uto-Esta c ión . . 
E S T U D I A N T E S h a b i t a c i ó n so. 
leada y e c o n ó m i c a . R ú a . 30, 1.°. 
S E V E N D E la casa Plazuela 
¿ a n t a A n a , n ú m . 54. R a z ó n : 
M u r i a s de Paredes, u ú m . 1 0 . 
C O M P R O casita e c o n ó m ' c a 
en algo de huer ta en I*a Robla 
R a z ó n en esta A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
P E R 3 3 Í D A de caballo, c a s t a ñ o , 
estrel la, c o r d ó n i n t e r r u m p i d o 
con el superior , accidentales 
cruz y cost i l lar , alzada 1,40 m . 
A ñ o s 14, n ú m . 40 del R e g i m i o n 
to I n f a n t e r í a n ú m . 31 . Se r u é -
g ^ a l que lo encuentre su ent re 
ga a las cuadras del Regí**. 
I N Q U I L I N O S , " escribes sob r« 
fianzas " y alquileres, f i s c a l í a , 
e levación^ de rentas, etc. J e s ú s 
Guemes Ramos. B u r g o Nuevo, 
20, 2.°. L e ó n , 
S E T R A S P A S A t ienda v i v i e n -
da, buen ba r r io . R a z ó n : P laza 
Abastos, caseta n ú m . 4 1 . 
O C A S I O N : P a r t i c u l a r vende 
dos gabardinas nuevas^v dos 
cortes a b n g o . I n f o r m a r á n : 
Agenc ia M.E .R .Q. O r d o ñ o I I , 
4 1 . 
B E Ñ O R solo desea p e n s i ó n , p r e 
f e r i l i e con f ami l i a . I n f o r m e s : 
Casa J ^ i r í a . Pozo, n ú m , 7. 
o Pola de G c r d ó n , m í n i m u n i T R A S P A S O t ienda e o m e s t í i 
cuat ro habitaciones o terreno i bles con v iv i enda , c é n t r i c a , m u 
cha cl ientela, po r ausencia de l 
d u e ñ o . I n f o r m e s : G i l y Carras 
có . n ú m . 8. 
SE D E S E A N dos h u é s p e d e s en 
20 por 20 metres. Ofertas con 
p-ecio, etc., por escrito, a L u i s 
G a r c í a . Cabrales, ' 35, 2.°. G i -
jón . 
SE V E N D E casa p lan ta baja; 
Puente Castro, ba r r io San Pe-
da:o, n ú m . 8, In formes en la 
misma. 
T R A S P A S O t i enda comest i-
bles con v i v i e n d a s A l v a r o L ó -
pez N ú ñ e z . 15. I G r a t i f i c a r á d e v o l u c i ó n o in fo r 
V E N D E S E m á q u i n a escriVIr • mes M a x i m i n o G a r c í a , Genera l 
ecnnórm'ca ocas ión , t r i m o xCi- M n H , G. In tendenc ia A v i a c i ó z u 
3 A i L c ó a » . 
casa p a r t i c u l a r 
cienes, b a ñ o , cale 
informes en esta 
c ión . 
P E R D I D A male ta azul . T r a . 
yecto L e ó n - B a r r i o C u r u e ñ o . 
hab i ta , 
n. Pa r a 
i m s t r á - j 
W*SB> 
sejo ae 
| tmM . . . . .w i^^ i i« i» i iwro i i f iwwi t»rmi» iMMii i i t n i i i iHn i i i i iH i i i i iH i i» i iiHiMMH»iiMiiiiiMiiiitiiiiiiiiiiiiitMiiitiiiii»Hi»n»iinHiii»'«tM{»iiiinnn»'MtitwrM?r!iMiiHiiii»i»ti ,>l«"««""'"«"p»M«»in»M»»MiMiiii,„Mlj1,l||| 
(Viene de la página 2.a) 
í m a conciencia nacional que 
Birve1 su propio i n t e r é s , smo 
por imperat ivo de una pol í t i -
ca in t e r io r déb i i , eometida a 
la servidumbre y a l vasallaje 
de intereses y p r o p ó s i t o s ex-
t ra ñ o s . 
Y porque ello fué as í , . en 
esos grandes acuerdos que sub 
to de instaurar la conciencia uní- sitamos nosotros para t r a b á -
t m a de todc* ¡os pueblos que for- j a r con i lus ión y ie es estable-
man la gran comunidad hispánica. cer con toda c l a r idad un cami-
Pero esta es la labor propia de no si nna p o l í t i c a y l o . 
quienes son antiesipanoles o anti-
c-rgen tinos o antiperuanos, etcéte-
ra. 1 Voces y ' plumas limpias de 
América se han lanzado ya contra 
gre una un idad en la acc ión 
para conqu i s t a r l a que la .mar 
cha hacia aquellas metas se 
produzca, con el e s p í r i t u ente. la zafiedad y el resentimiento. 
Esp ña, al constituir el Consejo ro y permanente de la Revolu-
de la Hispanidad, se propone lo- c ión . Y no basta, como Correa 
s iguieron a las guerras^de E u - ^ grar 13 finalidad apunada de res- dec í a , disfrazarse algunas ve-
ropa , para E s p a ñ a se produce taurar osa conciencia unitaria de ees con a t r ibutos o las i t í s ig-
un mundo indivisib e. Y España, nias de la Falange, 'que ya son 
natura mente, no es la hispanidad, muchos los que hasta a q u í v i -
o al menos España no es U mis- v ieron 1]eT10S de h u m i l d a d y SC 
ma hispamdad. ni toda la hispan.- car?aro tlde yi lgos y flechas y 
1 ' ocuparon posiciones desde las 
absolutos, que incluso en %que i i m a n a s " ' d e América, independien nue luego, sigilosa y .cautamen 
eiemipre una de estas dos con-
Becuencias: o la d i s m i n u c i ó n 
de su s o b e r a n í a , o la desmem-
b r a c i ó n de los restos de su I m dad. España es trozo, p rte 
p e n o , y esto en t é r m i n o s tan 1 hispanidad junto con ^ nacioneS ocuparon posiciones desde las 
l t ,  i l   aq  ; hermanas d  i , i i  fl e l , i il   . t  
l í o s t ra tados de c a r á c t e r mera ,' tes. soberanas y 'ibres. Y es CUM te, día tras d^a, se han dedrea-
xnente prevent ivos , en los que rioso que ?quellas gentes que tan- do^a enf r ia r el a rd imien to de 
nosotros, sin exigentes v o l u n - tó estrepito ponen en torno a núes la . juventud y a buscar, hasta 
tades tomamos parte, las l í nea s tro propósito, oon razones de un casi log ra r lo , nuestra, desespe-
g e o g r á f i c a s ' q u e marcaban los estrecho naciona ismo y de un fal- r a c i ó n y nuestro abur r imien to , 
l í m i t e s de nuestro p o d e r í o íex . «o orgullo nacional, las vemos fre Yo he trabaiado en horas de 
t r apen insu la r , invar iablpmente cuentementc emp'-eadas al servicio confusión, en horas de una explica 
r e su l t a ron b ru ta lmente mut i l a I á€ otros propósitos extraños, que ble, n tural e inevitable confusión 
snpondn n la sobremstauracion de po ítica. . por poner Orden y mé-
otra civi ización sobre el propio todo en la Falange. Pero antes que 
ser del pueblo, y de Sud-América, ei orden de la muerte, preferiría-
(Muy bicn>. mos el vigor y la sustancia, auq-
i que se mantuvieran en un cierto 
P A L A B R A S A L A F A - ¡desorden. 
. r — — — — — i Cuando pusimo? nuestras manos 
L A N C r E ^ para ayUdar a esta empresa y orde 
, , narb y discip'inarla, fué para sal-
varla 
dos en t é r m i n o s que consti tu-
y e n una t remenda ' i n iqu idad , 
. (Aplausos) . 
Y cuando se p r e s e n t ó una co 
y r r ) t u r a propic ia , j a m á s Espa-
ña se a p r o v e c h ó . Y coyunturas 
hubo en las que hnbiera sido 
posible dar s a t i s f a c c i ó n a anue 
l ias cosas por las que E s p a ñ a 
s u s p i r ó , siemlpre y son una ex-
p l i c a c i ó n de su ser. 
Conécuenc ia de esta presencia 
nuestra ha sido T á n g e r . Su si-
t u a c i ó n fué delicada y E s p a ñ a 
o c u p ó aquella ciudad y aquel te-
rritorio, a la vez .para iniciar el 
ricie esta idea. Este es un momen tó r ico ineluctable v 
> • • t? x . r \ . . : ' . 1 ' . * i to decisivo para España . Quién en 
este Movimiento., oon todos -os 
defectos que tenga y que no pode-
mos corregir mientras por los ca-
minos de muchas- masistraiuras se 
nos quiera minar el terreno, el 
más popubr y generoso que duran 
te muchos, años se haya producido 
en Esipaña, pusiera sus manos pa-
ra abortarlo, contraer ía una grave 
responsabilidad y la consecuencia 
de intentar ' frustrar un movimien-
to con tanto knpetü como este—-
deben saberlo todos los que son 
sus enemigos por su temperamen-
to p ruden te—será fatalmente la de 
magogia más desenfrenada. Y pen 
sad' que ese -¿í puede ser para ellos 
un grave peligro. 
Cierto ' que el hiperfalaingismo ' 
puede ser un estorbo para la mis 
ma, obra pl í t ica de la Fa'ange. Un 
estorbo molesto y . negativo, más 
bien que un peligro.' Pero la ver-
dad es ' que viviendo en- un propó-
sito falangista, lo que sí es posi-
tivamente ' un peligro^ es el pseu-
dofalangismo, porque . es la antesa-
la del antifalangismo." ( M u y bien.). 
Y que nadie se haga i lusio-
ne^, y menos que nadie esas 
gentes,: viejos navegantes de 
todos 'os mares, que a lo me-
j o r se nos presentan en cualr 
qufer momento como . hombres 
nuevos dispuestos a fundirnos 
so,bre un mar de sa'ngre, cpn el 
his tr ionismo de sus habi l ida-
des. Todo ello s e r í a inú t i l , pue 
o no se quiera, por 
Q Bíartes 
Creo que nunca 
pol í t ico impor tan te t r o p e z ó , 
proceso de e jecuc ión de un de- ! para t r iun fa r , con tantos obs-
t á c u l o s y tantos inconvenien-
tes como el nuestro. 
. para aumentar su vigor y 
Y estas son, en s ín t e s i s , j a - su eficacia política, 
maradas de Barcelona, las pa- E-sto no es un juego. Es* el mo 
labras que yo q u e r í a pronun- mer.to dem siado importante y d e ' a la l a rga s é r i a igual , porque 
ciar a q u í . Conocéis nuestra po- raasiacio difícil para que nadie acá se t r a t a de' u n impera t ivo his-
s ición y nuestras dificultades. , ^ 
movimiento 1— — \ — 
tido la Revoluc ión al f i n ^ 
r í a . 
Por eso—Justo es que t 
ne ya para no prolongar 
t r a fa t iga—yo ,qu;ero qUe 
ú l t i m a s palabras de;de- ^ 
lona a todos los camarada 
E s p a ñ a vayan dirigidas a 
cor.dar la vez de las p r i^ ; 
centurias, la voz de lag 
langes y de tas legión^ 
ca ídas por E s p a ñ a , para 
estas hallen eco prenne 
nuestra conciencia y COn 
exigencia sagrada hagan 
no desfallezcan nuestras b 
zas en las batallas de hoy 
m a ñ a n a . 
Por eK t r iunfo de Nnui 
empresa de skmpre : la 
dsd, la l ibertad y la graiu- noriín 
de la Patria. ¡Ar r iba E s p l P" , 










Las - ú l t i m a s palabras 
Ministro-Presidente dé la 
ta Po l í t i ca fueron acogidas 
grandes, aplausos y %x\̂  
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! ;Vjva " ha 
co!. T e r m i n ó el acto en 
de gran entus'ia-mo, cantáL 
se el "Cara al Sol", v ¡ ^ v X ^ e; 
e l . Sr. Serrano Suñor ' ': 
tos de r i tua l .—Cif ra . 
Marca de tíaiidad 
recho Suyo y para prestar un ser 
vicir, al mjTndo.'Y cuando se pro-
duio la insolencia de intentar d'S' 
cutir nuestro derecho. E s p a ñ a lo 
r e a l i z ó en plenitud y el Cüadi l lo . 
sin perjuicio de los respetos de-
bidas a"los intereses extranjeros 
que allí exiften, acordó su incor-
porac ión á la zona del Proteo^ 
torado e s p a ñ o l en forma definiti-
va e irrevocable. (Grandes aplau-
sos acogen \z af irmación del «e-
fior Serrano S ú ñ e r . ) 
E S P A Ñ A E N L A H I S -
N I D A D 
Por otra parte, en- este orden 
de cosas, en lo que atañe a nues-
tra pohica exterior, he de decir 
que nada hay para España tan 
próximo y tan querido como el 
mundo hispanoameric^mo. Nosotros 
comprendemos que todos los rojos 
del mundo—-os de aquí. y los de' 
otro ladó del mar—nos odien y 
nos detesten y nos hagan el ho^or 
de injuriarnos ea nuestro propósi-
E l E x c m o . Sr. Gober- { 
n a ü o r C i v i l ha ordenado \ 
el i n g e s a en la c á r c e l | 
del vecino d é es ta ,cap i ta l i 
D . M a n u e l Campo Ugidos , 
p o r desahuciar a u n obre- ^ 
r o de su v i v i e n d a s in cait- ^ 
sa j u sVf i cada e i n s o b n - (' 
tarss un pgente de ]a j 
au to r idad , al r equer i r l e \ 
pa ra que . depusiese f'e su \ 
a c M t r d , iirTíOüiéud^le -r- \ 
a d : i n á s — y ^ i n t e n ú l pes©-
taa de m u l t a . 
L a r azón , por o t ra parte, es . 
clara. F r a c a s a o s en E s i ¿ r n a 
otros, intentes politices, en C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
parte l í e n o s l a ju ic io mió , de Roma> n .—Oomunicado del 
recta in tenc ión y abiertamen- g ran c ü a r t e i de las fuerzas ar 
te ma l conducidos, s u r g i ó la i ta l ianas : 
Falange con todo su heroismo - E n el Canal de SiciJia nues 
m á x i m o en la hora mas dura t ras e s c u a d r ü l a s de aviones en 
de l a H a t e r í a de t á p a n a , picado y de combatQ semetie-
tanto , que la nusma mramen- | rGn a uu intenso y continuado 
I 
cia del p d i g r o de la revolu 
ción ro ja no hizo posible que 
la Falange desarrollara en ple-
n i tud su proceso pol í t ico y fué 
menester, en las horas del 
asalto rojo , que el E j é r c i t o 
Españo» , como siempre hicie-
ra en las horas graves, de la 
Patr ia , encuadrando en SUÍ; 
mandos, en estrecha herman-
dada todo el pueblo de Espa-
ña , venciera a l eniemigo con 
lás armas. 
Esta f u é — c o n v i e n e recor-
da r lo—la d i a l é c t i c a nuestra d u 
rante la guer ra y creo, porque 
ello es as í j u s t o y conveniente 
a l i n t e r é s de^ E s p a ñ a , que na -
die debe o l v i d a r l o , y que los 
que t r aba jen por mantener y 
a f i r m a r aquella u n i ó n sagrada, 
cualquiera que s é á n las censu-
ras que pueda r ec ib i r de cama 
r i l l a s e f í m e r a s , m e r e c e r á b ien 
de la Pa t r i a y de la Histon-a, 
por el g ran servic io que presta 
tan g rande como grande es el 
c r imen de t r aba j a r el antago-
nismo y la d iscordia . 
Sé r e f e r í a , en sus p r imeras 
palabras, el Jefe P r o v i n c i a l de l 
M o v i m i e n t o , a estas d i f i c u l t a -
des que la Falange tiene en 
Barcelona y en general en Es-
p a ñ a . La F a l á n s r e no rechaza, 
no d e s d e ñ a , n i n g ú n concurso 
bueno. M u y a l cen t ra r io , los 
necesita todos. Pero lo que' la 
Falange no puede admit i r> por 
que ello es, p o l í t i c a m e n t e i n v á -
lido, ' es "me se sus t i tuyera un 
mero amontonamiento de g r u -
pos y de conciencias h e t e r o g é . 
neas. E l l o se r í a u n grave error . 
Mucho mejor que apoyarse en 
grupos f r íos o inertes, fpor gran 
des que fueran, s e r í a apoyarse 
| es grupos decididos, t o n a o g é -
ataque a una escuadra enemi 
ga,. U n portaaviones fué1 a l -
canzado por los torpedos aé-
reos y una sección de tres 
bombarderos log ró colocar dos 
bombas de grueso calibre en 
Un crucero. O t ro portaaviones 
r e s u l t ó alcanzado por las bom 
has de una escuadrilla de ata-
que en picado. A pesar de la 
intensa r eacc ión de la a r t i l l e r í a 
a n t i a é r e a de los barcos nues-
tros aparatos regrosaren a sus 
bases. 
E n C i r ená i ca duelos de a r t i -
l ler ía en las proximidades de 
Tobruk . Una ds nuestras es 
ata 
portan 














ros, se elevan a 2'.041 oñcialftetnr, c 
y 42.827 hombres. .A demás « a r^ 'ón 
mos capturado o destruido M j ^ n r ^ s 
cuadrillas a t a c ó a Una sección c a ñ o n e s t e iva j cu í s , 26 . peiftor !a"dc 
de tanques y carros blindados de a r ü l t e r a r an t i a é r ea pemor n n e ^ 
b r i t á n i c o s varios de Jos cuales y 68 ligeros, 13 tanques der 
quedaron destrozados, V po mediano y 18 ligeros y 1L 
E n combate a é r e o fué derr i - v e h í c u l o s de tra.nsporfce".l . 0* 
bado u n a v i ó n enemigo t ipo EP'E., 
"Hurr icane" . x x x 
L a av iac ión enemiga e f ec tuó E ] 11 _ T T n mi.-vo 
blS?v JS0n|f ¿ t?a i tT° í . m ? i c S o d e " cuSeS 






ay ión , i ng l é s que se vió obliga- encontrar l a . r n ^ o r r . s i ^ 
do a a te r r i za r en nuestro t e r r i - f nemisa. Posteriormente no 
to r io . i í la registrado n i n g ú n cont̂ fl 
E n e l A f r i c a Or ienta l fué re ^ í 1 las b e r z a s italianas ún?o. p 
Las unidades del cuerpo aé - í chazado un intento de incur- üStoJ s?ctore-3- E n Dober as b r i ; á 
i « o a k m á n par t ic iparon . p o r c i ó n de los tanques enemigos r i e r o n ef icazmente» r e í a cr 
vez pr imera en la acc ión con- Anoche ios av iónos ingleses ?araeadas la i n fan te r í a r e Calais 
t r a dicha escuadra. Los avio , vo la ron y a r ro j a ron bombas Soj ^ ^ P 0 1 " ^ enemigos .—iw asa altn 
. « i ^ o r ^ r r o ^ r , « « T , I bre P a l e r m ó . F u é d é r r i b á d o 1 — • ntr i-
uno de los ^ p - r a t o s atacan-
tes, u ñ o de ellos en el Golfo 
de Ñ á p e l e s . Nuestros cazas des 
nes alemanes alcanzaron con 
s ü s bombas a u n p p r t a a v i ó n e s 
y un destructor. 
Duran te l a pasada semana 
fué atacado a d e m á s un objet i-
vo m i l i t a r de l a V e ü e t o en 
M a l t a , 
E n el frente griego accio-
nes de c a r á c t e r local en el sec 
t o r del 11.° E j é r c i t o . E n los 
d e m á s , sectores fueron recha-
zados todos los intentos de ata 
que enemigos. 
Por negarse a pagar los \ 
salarios devengados por j 
sus obreros, e l Excmo. se- | 
ñ o r Gobernador C i v i l , ha 1 
ordesiado el ingresio en la \ 
c á r c e l del 'patrono mine - ' 
ro , D . Venaneie L inaza , i 
f ruyeron otro av ión e n é m i g o 5 
t i p o "B lenhe im" .—EFE. 
X X X 
Roma, 11.—El cuartel gene-
r a l de las fuerzas - armadas ita 
l ianas publica la l i s ta de oficia 
les y soldados ca ídos en A f H c a 
durante las operaciones de d i -
ciembre. Las bajas totales fue-
r o n las que sigue: en A f r i c a 
del Nor t e , 77 muertos, 607 he \ 
ridos y 343 desaparecidos; sn \ 
el A f r i c a oriental , 41 muertos, \ 
54 ' heridos y 25 desaparecidos. | 
Las bajas de la Mar ina fueron \ 
22 muertos, 82 heridos y 176 J 
desaparecidos y los de la avia \ 
ción, 72 muetos, 99 heridos 
118 desaparecidos.—EFE. 
C O M U N I C A P O B R I T A N I C O 
" L i b i a . — E n la zona de To- •  
b n i k , cooit inúan satisfactoria-
mente las operaciones. 
S u d á n . K é n y a . — P r o s i g u e ;r; 
act ividad de nuestras pa t rn 
lias. 
Las bajas enemigan en Bar- j 
d U , entre muertos y .prisiones 
C I R C U L A R 
Con objeto de faci l i té 
las comunicaciones enJJ* 
los d i fereoi íes pueblos o» 
la p rov inc ia , esp:cial2ieD' 
te en la zona montaños* 
ĉ e l a m i ma, i n t e r r í i f S 
das por la nic-ve, se hace 
saber a todos los Alca'a; [ 
obl iguen a los vecines ^ 
traspaleo de aqué l l a , 
poniendo a los oue se ^ 
r 5n a hacer 'o las corres 
^onc'ieiitos s ánc ions s d-11' 
fel m in i 
"Dura 
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